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Неотъемлемой частью природы является 
человек, а важнейшим условием его жизни на 
Земле – благоприятная окружающая среда и 
правильное и соответствующее обязательным 
требованиям питание, в объемах не меньше 
рациональных норм потребления, необходи-
мых для активного и здорового образа жизни
1
.  
Применение в ХХ веке в сельском хозяй-
стве интенсивных агротехнологий: агрохими-
ческих удобрений, ГМО-семен, продуктивных 
и устойчивых к воздействию окружающей 
среды растений, гормонов роста и антибиоти-
ков позволило резко увеличить объемы про-
изводства продуктов питания, снизить их се-
бестоимость и, как следствие, сделать пище-
вую продукцию доступной широкому кругу 
потребителей. Вместе с тем перечисленное 
привело и к негативным последствиям для 
окружающей среды, снизило безопасность 
продуктов питания и иной сельскохозяйст-
венной продукции для человека и, как следст-
вие, отрицательно сказалось на его здоро-
вье [2]. По данным Всемирной организации 
здравоохранения, здоровый образ жизни че-
ловека складывается на 50 % из качественно-
го и правильного питания, 25–30 % – здоро-
вой окружающей среды, 20–25 % – наследст-
венность и 5 % – медицины. Однако в гонке 
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за доступностью продуктов питания челове-
чество существенно проигрывает и травит 
само себя. 
Вышесказанное обуславливает необходи-
мость в стабильном росте производства орга-
нической продукции – экологически чистых 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, производство которых соот-
ветствует требованиям, установленным зако-
ном (ст. 2 Федерального закона от 3 августа 
2018 г. № 280-ФЗ «Об органической продук-
ции и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» 
(далее – Закон об органической продукции)). 
По данным Международной федерации эко-
логического сельскохозяйственного движе-
ния, производство такой продукции в 
2021 году оценивается почти в 106 млрд евро, 
а к 2024 году его размер достигнет более 
200 млрд евро [1; 4]. Негативная экономиче-
ская ситуация в мире в 2020–2021 гг., связан-
ная с пандемией, оказала положительное 
влияние на уровень потребления всей про-
дукции органического сельского хозяйства: 
продажи выросли на 40 %. Произошло пере-
осмысление ценности здорового натурального 
питания для формирования иммунитета орга-
низма человека. Органические продукты по-
лучили новый стимул и рост для спроса. Со-
гласно международной статистике, около 
180 стран активно развивают органическое 
сельское хозяйство, а в 89 странах действуют 
правовые акты, регулирующие сферу произ-
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водства и оборота органической продук-
ции [11, с. 34]. 
Органическое сельское хозяйство отлича-
ется от традиционного тем, что при осущест-
влении первого применяются способы, мето-
ды и технологии, направленные на обеспече-
ние благоприятного состояния окружающей 
среды, укрепление здоровья человека, сохра-
нение и восстановление плодородия почв 
(ст. 2 Закона об органической продукции), 
сохраняется и восстанавливается «нарушен-
ный человеком баланс между биосферой и 
техносферой» [13]. 
В юридической литературе производство 
органической продукции предложено рас-
сматривать в качестве вида экологического 
предпринимательства [17, с. 36–40; 6], разви-
тие которого в большей степени зависит от 
государственной поддержки. Действующее 
законодательство в целом предусматривает 
возможность оказания такой поддержки (ч. 1 
ст. 17 Федерального закона от 10 января 
2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды»; ч. 1 п. 13 ст. 7 Федерального закона от 
29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии 
сельского хозяйства» (далее – Закон о сель-
ском хозяйстве)). Согласно гл. ΙV Закона об 
охране окружающей среды хозяйствующим 
субъектам, осуществляющим деятельность с 
целью охраны окружающей среды (п.п. 2 и 4 
ст. 17), предоставляются налоговые льготы за 
внедрение наилучших доступных технологий 
и иных мероприятий по снижению негативно-
го воздействия на окружающую среду (п. 3 
ст. 17), но указанная мера поддержки носит 
декларативный характер, механизм примене-
ния данных мер не разработан [7]. 
Кроме того, производители органической 
продукции – субъекты малого и среднего 
предпринимательства могут рассчитывать на 
государственную поддержку, предусмотрен-
ную Федеральным законом от 24 июля 2007 г. 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федера-
ции», но пока на общих основаниях. 
Производство органической продукции – 
трудо- и финансово-затратное производство. 
Прежде чем начать ведение экологического 
сельского хозяйства и производство органи-
ческой продукции, сельхозпроизводитель 
должен подготовить определенный плацдарм, 
осуществить постепенный переход к органи-
ческой сельскохозяйственной деятельности. В 
частности в течение переходного периода (в 
растениеводстве – до трех лет, на землях, свя-
занных с органическим животноводством, – 
до 6 месяцев, в животноводстве – до 12 не-
дель, в пчеловодстве и аквакультуре – до од-
ного года) производитель обеспечивает вне-
дрение правил ведения органического сель-
ского хозяйства и производства органической 
продукции, ему запрещено использование аг-
рохимических удобрений, ускорителей роста, 
антибиотиков, ГМО и т.д. (п. 4. ГОСТ 33980-
2016 «Продукция органического производст-
ва. Правила производства, переработки, мар-
кировки и реализации»). Продукцию, полу-
ченную в течение переходного периода, за-
прещено маркировать как органическую, что 
на практике приводит к ее удорожанию и 
уменьшению прибыли. Статистические дан-
ные показывают, что на продовольственном 
рынке разница в цене традиционной и орга-
нической достигает 600 % [9], что объясняет 
отсутствие спроса на органическую продук-
цию. Кроме того, производитель органиче-
ской продукции несет несравнимо большие 
финансовые, трудовые и иные расходы, чем 
производитель традиционной продукции. От-
каз от использования агро-ядохимикатов, 
ГМО, трансгенных организмов и т.д. отрица-
тельно влияет на количество полученной про-
дукции, ее способность храниться [14; 15]. 
Анализ норм Закона об органической 
продукции также позволяет утверждать, что 
специальных мер поддержки для производи-
телей органической продукции он не преду-
сматривает, в нем только делается отсылка к 
Закону о сельском хозяйстве, нормы которого 
обозначают лишь основные формы финансо-
вой государственной поддержки в сфере раз-
вития сельского хозяйства: кредитование 
производителей сельскохозяйственной продо-
вольственной продукции (ст. 11); развитие 
системы страхования рисков в сельском хо-
зяйстве (ст. 12); выполнение мероприятий по 
повышению плодородия земель (ст. 13); осу-
ществление зерновых интервенций; установ-
ление квот, пошлин и иных протекционист-
ских мер на импорт такой продукции (ст. 14; 
п. 3 ч. 1 ст. 15); информационную поддержку 
(ст. 17). 
Не смотря на то, что сохранение природ-
ных систем, поддержание их целостности и 
жизнеобеспечивающих функций для устойчи-
вого развития общества, повышения качества 
жизни и улучшения здоровья населения яв-
ляются стратегической целью государствен-
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ной политики (Указ Президента РФ от 19 ап-
реля 2017 г. № 176 «О Стратегии экологиче-
ской безопасности Российской Федерации на 
период до 2025 года»; Распоряжение Прави-
тельства РФ от 31 августа 2002 г. № 1225-р 
«Экологическая доктрина Российской Феде-
рации»), а разработка мер государственной 
поддержки является приоритетным направле-
нием государственной политики, направлен-
ной на улучшение качества населения Рос-
сийской Федерации, обеспечение их органи-
ческими продуктами питания, повышение 
конкурентоспособности отрасли российского 
органического сельского хозяйства на миро-
вом рынке, на федеральном уровне отсутству-
ет единая государственная программа по раз-
витию производства органической продукции, 
где были бы закреплены конкретные меры 
поддержки. 
Отсутствие на нормативном уровне мер 
государственной поддержки производителей 
органической продукции привело субъектов 
РФ к необходимости самостоятельно ликви-
дировать данный пробел. В настоящий период 
региональное законодательство об органиче-
ской продукции представлено: Законом Рес-
публики Татарстан «О развитии производства 
органической продукции в Республике Татар-
стан» от 5 мая 2021 г. № 34-ЗРТ; Законом 
Краснодарского края от 5 июня 2019 г. 
№ 4077-КЗ «О развитии производства органи-
ческой продукции на территории Краснодар-
ского края»; Законом Тюменской области «О 
внесении изменений в Закон Тюменской об-
ласти от 29 ноября 2018 г. № 121 «О государ-
ственной поддержке сельскохозяйственного 
производства в Тюменской области» в части 
производства органической продукции»; За-
коном Воронежской области от 25 декабря 
2015 г. № 226-ОЗ «О производстве органиче-
ской сельскохозяйственной продукции в Во-
ронежской области»; Законом Саратовской 
области от 4 ноября 2003 г. № 68-ЗСО «О го-
сударственной поддержке производства и 
реализации сельскохозяйственной продукции 
(в том числе органической продукции) в Са-
ратовской области»; Постановлением прави-
тельства Белгородской области от 29 августа 
2011 г. № 324-пп «Об утверждении долго-
срочной целевой программы «Внедрение био-
логической системы земледелия на террито-
рии Белгородской области на 2011–2018 гг.». 
Рассмотрим данные региональные акты с 
позиции мер государственной поддержки в 
сфере производства органической продукции, 
в которых поддержка производителей органи-
ческой продукции:  
а) носит декларативный характер. Напри-
мер, п. 12.3 ст. 2 Закона Тюменской области;  
б) носит отсылочный характер (примером 
такого подхода является Республика Татар-
стан – господдержка производителей органи-
ческой продукции закреплена в качестве ос-
новного направления государственной поли-
тики Республики в области производства та-
кой продукции (п. 4 ст. 4 Закона Республики 
Татарстан), но при этом меры поддержки не 
конкретизированы, (ст. 8 Закона отсылает к 
федеральному законодательству о сельском 
хозяйстве); 
в) предусмотрена (в ст. 7 Закона Красно-
дарского края закреплен порядок и конкрети-
зирована форма финансовой поддержки про-
изводителей органической продукции – суб-
сидия. Субсидия как мера поддержки произ-
водителя органической продукции закреплена 
и в Томской области приказом Департамента 
по социально-экономическому развитию села 
Томской области «О предоставлении субси-
дий на поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям рас-
тениеводства и животноводства (на возмеще-
ние части затрат)» от 9 сентября 2020 г. № 72. 
Субсидии предоставляются из средств соот-
ветствующего бюджета на безвозврат-
ной/безвозмездной основе в целях возмеще-
ния недополученных доходов и/или финансо-
вого обеспечения/возмещения затрат в связи с 
производством/реализацией товаров (ст. 78 
БК РФ). Закон Воронежской области содер-
жит специальную ст. 13 «Меры государствен-
ной поддержки производителей органической 
продукции», называет направления такой 
поддержки и прямо выделяет лишь одну меру 
– финансовую, которая предоставляется из 
средств областного бюджета, не конкретизи-
руя ее формы. Производителям органической 
продукции Воронежской области из средств 
регионального госбюджета возмещаются: 
1) 100 % затрат на сертификацию органиче-
ского производства; 2) 50 % затрат на биоло-
гические средства защиты, питания, ветери-
нарные препараты, кормовые добавки для 
животных, разрешенные к применению в ор-
ганическом сельском хозяйстве на основании 
ГОСТ 33980-2016 (Постановление Правитель-
ства Воронежской области от 17 мая 2019 г. 
№ 504 «Об утверждении Порядка предостав-
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ления субсидий из областного бюджета сель-
скохозяйственным товаропроизводителям и 
другим организациям агропромышленного 
комплекса независимо от их организационно-
правовой формы (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) на раз-
витие производства органической продук-
ции»). Закон Саратовской области предусмат-
ривает меры государственной поддержки 
субъектов, принимающих участие в реализа-
ции сельскохозяйственной продукции (в том 
числе органической продукции), сырья и про-
довольствия, а также в сельскохозяйственном 
страховании, но данная норма противоречит 
федеральному законодательству, которое пре-
дусматривает поддержку только производите-
лей органической продукции. В утратившем 
силу Законе Ульяновской области от 27 июля 
2013 г. «О мерах государственной поддержки 
производителей органических продуктов в 
Ульяновской области» были прописаны фи-
нансовая поддержка производителей органиче-
ской продукции в форме субсидии, определе-
ны ее направления, а также информационная и 
методическая поддержки (ст. 5)); 
г) не предусмотрена (например, на 
территории Белгородской области, хотя обла-
стная Целевая программа «Внедрение биоло-
гической системы земледелия на 2011–
2018 гг.» направлена на повышение плодоро-
дия почв, получение высококачественной 
экологически чистой продукции сельского 
хозяйства). 
Закон Челябинской области от 5 января 
1998 г. № 34-ЗО «О государственной под-
держки сельскохозяйственного производства» 
(ст. 2) ни в целях государственной поддержки 
– повышение конкурентоспособности сель-
хозпродукции, доступности кредитов для 
производителей и переработчиком, ни в ее 
задачах – сохранение и развитие сельхозпро-
изводства, обеспечение сельскохозяйственной 
безопасности, улучшение продовольственного 
обеспечения, поддержание паритета отраслей, 
содействие развития крестьянских (фермер-
ских) и личных подсобных хозяйств, развитие 
сельскохозяйственных потребительских коо-
перативов, повышение доходов тружеников 
села, производителей органической продук-
ции не обозначил. Следует отметить, что ут-
вержденный 2 декабря 2020 г. Координацион-
ным советом по вопросам экологии при Гу-
бернаторе Челябинской области Региональ-
ный экологический стандарт Челябинской 
области (носит добровольный характер) в 
свою очередь предусматривает экономиче-
ское и налоговое стимулирование сферы про-
изводства товаров и услуг на территории Че-
лябинской области для организаций, осущест-
вляющих деятельность в области органиче-
ского сельского хозяйства (пп. 4.3.2). Однако 
сам стандарт такие меры не предусматривает, 
как не предусматривает и механизм их пре-
доставления. 
Статья 72 Конституции РФ относит сель-
ское хозяйство, охрану окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности к со-
вместному ведению Российской Федерации и 
ее субъектов, следовательно, возможна конкре-
тизация мер поддержки производителей орга-
нической продукции на региональном уровне. 
Например, в Челябинской области это может 
быть региональная программа с рабочим на-
званием «Поддержка производителей органи-
ческой продукции в Челябинской области». 
В предложенной региональной программе 
с рабочим названием «Поддержка производи-
телей органической продукции в Челябинской 
области» могут быть определены: 
1) категории получателей субсидий – 
производители органической продукции и 
основания для отказа в предоставлении ре-
гиональной поддержки; 
2) принципы оказания поддержки произ-
водителям органической продукции: а) заяви-
тельный характер обращения за поддержкой. 
На начальном этапе производства органиче-
ской продукции – в переходный период про-
изводитель органической продукции при об-
ращении за поддержкой должен предоставить 
документы, подтверждающие внедрение пра-
вил ведения органического сельского хозяй-
ства и производства органической продукции 
и гарантийное письмо о намерении занимать-
ся органическим производством. На этапе 
производства органической продукции таки-
ми доказательствами будут служить включе-
ние производителя в единый государственный 
реестр производителей такой продукции (ст. 6 
Закона об органической продукции) и марки-
ровка продукции посредством нанесения ком-
бинации надписей и графического изображе-
ния (знака) органической продукции на упа-
ковку продукта после успешного прохожде-
ния процедуры подтверждения соответствия 
(ст. 7 указанного Закона); б) доступность ин-
фраструктуры поддержки производителей 
органической продукции; в) равенство пре-
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тендентов на поддержку; г) предоставление 
поддержки в соответствии с Федеральным 
законом от 26 июля 2007 г. № 135-ФЗ «О за-
щите конкуренции»; 
3) формы поддержки, оказываемой в Че-
лябинской области: а) финансовая – предос-
тавление займов, предоставление гарантий по 
кредитам, займам и другим обязательствам, 
возмещение кредитным организациям части 
процентной ставки; б) информационная; 
в) методическая. Закон о сельском хозяйстве 
предусматривает предоставление только ин-
формационной поддержки (ст. 17), а ст. 7 За-
кона Республики Татарстан и ст. 14 Закона 
Воронежской области – симбиоз информаци-
онной и методической поддержки. Методиче-
ская поддержка (в Законе Воронежской об-
ласти) в свою очередь включает в себя науч-
но-методическую разработку технологий 
производства органической продукции, адап-
тацию международных методов ведения орга-
нического сельского хозяйства, организацию 
обучения и оказание консультационной под-
держки производителей такой продукции; 
4) меры поддержки, например, по обеспе-
чению финансовой поддержки производите-
лям органической продукции, развитию ин-
фраструктуры такой поддержки и др. 
Отдельного внимания требует вопрос о 
финансировании государственной поддержки 
производителей органической продукции. За-
кон о сельском хозяйстве напрямую закрепля-
ет ее финансирование из федерального бюд-
жета в пределах средств бюджета субъекта 
РФ (например, ст. 9 Закона Республики Та-
тарстан об органической продукции, ч. 4 
ст. 13 Закона Воронежской области об орга-
нической продукции) или посредством софи-
нансирования (ч. 3 ст. 8 Закона Краснодарско-
го края об органической продукции), но от-
сутствие свободных средств в регионах ни 
для кого не секрет. Поэтому вопросы финан-
сирования и софинансирования могли бы ре-
шаться, например, с помощью механизмов 
публично-частного партнерства (пп. «в» п. 17 
Основ государственной политики в области 
экологического развития Российской Федера-
ции на период до 2030 года, утв. Президентом 
РФ 30 апреля 2012 г.) [7; 15]. Отметим, что 
такая возможность предусмотрена пп. 4.3.4 
Регионального экологического стандарта Че-
лябинской области. 
Анализ современного состояния практики 
оказания субъектами Российской Федерации 
поддержки производителям органической 
продукции показал, что объемы и перечень 
мер поддержки отличаются. Например, выде-
ление из регионального бюджета субсидий на 
обучение, маркетинговые исследования, уча-
стие в выставках, прохождение процедуры 
сертификации по стандартам органик и т.д. 
[3]. Упорядочивание форм и мер поддержки 
на федеральном и региональных уровнях бу-
дет способствовать развитию органического 
сельского хозяйства в нашей стране, сниже-
нию риска загрязнения окружающей среды, 
созданию условий сохранения биологическо-
го разнообразия в регионах, в частности, в 
Челябинской области. 
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STATE SUPPORT FOR PRODUCTION OF ORGANIC PRODUCTS  
IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 
A. V. Tikhomirova 
South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation  
 
 The Earth's hourly increasing population needs affordable food. At the same time, agri-
cultural production using agrochemicals, GMOs, antibiotics, aggressive agricultural tech-
nologies, etc. causes enormous damage to the environment and, as a result, to human health. 
The pandemic of 2020-2021 exposed the dependence of human health on the consumption 
of organic food, their importance in the formation of the immune system of a healthy per-
son. The author believes that the development of organic production is proportional to the 
measures of state support, based on the analysis of federal and regional legislation, con-
cludes that the declarative nature of state (at the federal level) support for the production of 
organic products; proposes to resolve this gap with the help of regional legislation. 
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